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EKC 365 Kejuruteraan Kawalan Pencemaran Udara
Masa: [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi TIGA (3) mukasurat bercetak dan
SEMBILAN (9) Lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi LIMA (5) soalan.
Jawab hanya EMPAT (4) soalan sahaja








Senaraikan 7 kategori pencemar udara.
(7 markah)
Terbitkan perhubungan di antara bahagian per juta (ppm) dan mikrogram
per meter padu (pg/m') untuk pencemar gas.
Ambil P: 1 atm, T = 25"C dan R:0.08208 atrn.m'lkg mol.
(9 markah)
Kepekatan ozon boleh mencapai nilai 295 pglm3 dalam masa 1 jam dalam
kawasan perbandaran dengan masalah-masalah kabus photokimia.
Tentukan dalam peratus tahap yang melebihi NAAQS utama untuk ozon.




Plum telah diklasifikasikan kepada 4 kategori berlainan. Bineangkan
setiap satu kategori,
(16 markah)
Sulfur diosida telah dilepaskan pada kadar 160 g/s dari cerobong
bertinggian 60 m. Kelajuan angin pada ketinggian ini ialah 6 m/s dan
kelas kestabilan atmosfera ialah D pada hari redup. Tentukan kepekatan
gas tersebut pada paras tanah sepanjang garis tengah padajarak 500 m dari
cerobong dalam mikrogram per meter padu.
(12 markah)
Sebuah syarikat mengeluarkan 10 gljam trimethylamina dari cerobong
bertinggian 10 m tanpa sebarang peningkatan plum. Kepekatan yang
paling rendah yang manusia biasa boleh membaunya ialah 5 x l0-' g/m''














*ttttJJj untuk setiap pencemar berikut'
til Zarah'berdiameter (PMro) l0 micron atau 
kurang
tiil Ozon
tiiil Karbon monoksida (CO)[v] Plumbum (i6 markah)
tblApakahkestabilanatmosfera?Bincangkanpelbagaikeadaanuntuk
kestabilan atmosfera. (9 markah)
5. [a] Arangbatu dibakar pada kadar 1'00 kg-p^er saat' Jika 
analisa arang batu
menuniukkant<anoung;,'"rr*"Jnr"r'i.ooperatus,apakahkadartahunan
tceluaran sulfur dioksida SO2?
(Anggapkan 5% sul#ii aiu* arangbatu akan kekal sebagai 
abu arang
selepas Pembakaran)' (13 markah)
lbl Sisa gas dari satu pros-e: industri mengandungi 3'000 
ppm toluena (C7Hs)'
lgo/o o2,auo gi.ix Nr. l*yu-J'i dibakar dengan kehadiran 
metana
(CH+)sebagaibahanapi*-Uut'u"MetanaakanJibekalkanpadakadar
3 mol/100 mol gas'
til
tiil
Kirakan peratusan lebihan oksi gen'
Anggapkan pembakaran lengkap' kirakan 
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, = ,,1;) o = J- zr = tm. i n: 0.27
Where U is air velocity at the stack height
6, =o.717H
o (-n'\ [-u')
C(x,y,) = 3expl 
= 
l.*pl :=; lat ground levelNtt6v6z lzor- I \/6t- )
Tl,, = E(weight fractioOl\r) where qo is the collection efficiency for
particle diameter, d

